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EXPEDIENTE CIVIL: CONTRAVENCIÓN AL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
Materia: Contravención al Código de los Niños y Adolescentes 
Nº de Expediente: 02796-2011-0-0401-JR-FT-04 
RESUMEN  
 
El presente Expediente versa sobre la demanda de Contravención al Código de los Niños 
y Adolescentes, interpuesta por el Ministerio Público contra la profesora de la adolescente 
D.G.G.M. Uno de los aspectos fundamentales a determinar en el proceso judicial es si los 





EXPEDIENTE LABORAL: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO 
Materia: Desnaturalización de Contrato 
Nº de Expediente: 00458-2015-0-0401-JR-LA-01 
RESUMEN 
 
El presente Expediente versa sobre la demanda de Desnaturalización de Contrato 
Administrativo de Servicios, interpuesta por Silvia Eulalia Soto Luque contra la 
Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero. Uno de los aspectos 
fundamentales a determinar en este proceso si el Contato Administrativo de Servicios fue 
celebrado correctamente o si es que a la trabajadora, por desempeñarse como obrera, le 
correspondería el régimen de la actividad privada y, por ende, haber suscrito –desde el 
inicio de sus labores- un contrato indeterminado al amparo del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N°728. 
